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 17.–19. 06. 2002. Simpozij: Lošinjski dani bioetike: Bioetika i nova epoha
Organizatori: Hrvatsko bioetièko društvo i Hrvatsko filozofsko društvo.
Mjesto odr®avanja: Lošinj. Sudjelovali: Tonèi Matuliæ [Bioethics and
Casuistry. Casuistry or so-called ‘Infraethics’ Crisis within Bioethics and
Secular Morality], Branislav Dastevski [Bioethical Principles – Reality.
Need or Philosophy?], Boris Yudin [Evolution of Biomedical Research
and Its Ethical Regulation], Michael Cheng-Tek Tai [Study of Teaching of
Medical Ethics in Taiwan], R. N. Sharma [Urgent Agenda for Bioethics in
Contemporary Civilisation], Pavo Barišiæ [Wiederbelebung der Wert-
ethik], Ante Pa®anin [Bioethik und die gegenwärtige praktische Philoso-
phie], Mirko Wischke [Die Zumutung des Möglichen. Über das Verhält-
nis von wissenschaftlicher Forschung und demokratischer Entscheidung],
Hrvoje Juriæ [Genetski modificirani organizmi. Okvir za razmatranje te-
me], Zvonimir Tucak [Strah i skepsa – elementi u formiranju bioetike],
Domagoj Šimiæ [Poljoprivreda, biotehnologija i bioetika], Jan Èi®ek &
Vladimir Vadjon [Pesticidi, hrana i okoliš], Ivica Kamber [Odreðenje ®ivog
u svjetlu evolucijske epistemologije], Zlatko Ivan Juras [Ravnote®a biosfe-
re i supstancija], Ivan Cifriæ [Dubinska ekologija Arnea Naessa], Roberto
González [Bioethics – Meetings and Conflicts with Man], Stanka Hristova
[Value of Child and Moral Status of Human Embryo], Snje®ana Prijiæ-
Samar®ija [Moral and Legal Status of Right to Abortion], Luka Tomaše-
viæ [Globalno demokratsko društvo: pitanja i izazovi], Fahrudin Novaliæ
[Rat kao najradikalniji oblik rasipanja i razaranja], Krunoslav Pranjiæ
[Bioetièki fraktali u “starim bosanskim tekstovima”], Ante Èoviæ [Bio-
etika i problem odgovornosti], Antun Paveliæ [Bioetika i korist], Draško
Šerman [Bioetika i ljudska prava], Anica Jušiæ [Etika umiranja: eutanazija
ili palijativna skrb], Marija Šimokoviæ [Odbijanje transfuzije krvi na zah-
tjev Jehovinih svjedoka i etièka pitanja eutanazije], Iva Sorta-Bilajac [Bio-
etièko naèelo autonomije i prava roditelja da odluèuju o medicinskom
tretmanu djece], Bardhyl Çipi [Some Philosophical, Juridical and Bioethi-
cal Issues of Death], Ivan Kaltchev [Euthanasia – Death with Dignity?],
Franco Davide Pilotto [Persistent Vegetative State between Agressive
Medical Treatment and Euthanasia], Ana Boroveèki [Cultural Differen-
ces in Palliative Care – Croatian Experience], Barbara De Mori [Bioethics
and Notion of Person: Reappraisal from Perspective of Human Rights],
Roberto Mordacci [Personalistic Interpretation of Kant’s Imperative], El-
vio Baccarini [Healthcare and Theory of Justice], Roberta Sala [Feminist
Critique of Liberal Bioethics], George Agich [Elements of Ethics of Inno-
vation in Surgery], Vasil Kolev [Deontological Duty for Beneficience/Gra-
titude towards Moral Relations of Donor/Recipient in Organ Transplanta-
tion], Ken Daniels [Ethics of Secrecy in Donor Insemination and Role of
Professionals], Jovan Mariæ & Danijela Tiosavljeviæ [Bioetika u zemljama
u tranziciji, posebno u SR Jugoslaviji], Danijela Tiosavljeviæ [Deklaracija o
pravima bolesnika u SR Jugoslaviji], Zvonko Boškoviæ [Trajno strukovno
usavršavanje zdravstvenih djelatnika. Pravne norme o struènom ospo-
sobljavanju zdravstvenih radnika], Silvana Karaèiæ & Marina Titliæ [Etiè-
nost u korištenju analitièkih, kreativnih i praktiènih sposobnosti kod
lijeènika], Sanja Kupešiæ [Bioetika u humanoj reprodukciji], Nina Canki-
Klain [Etièki problemi genetskog savjetovanja i informiranja javnosti o
genetici], Mirko Krape®, Stjepan Dubac & Damir Kovaèiæ [Kohlearni im-
plant i etika], Iva Rinèiæ [Medicina i ideologija: aktualnost povijesnih pi-
tanja], Miljenko Šestak [Sumrak vatrenih bogova], Dalibor Lovriæ [Iden-
titet i bioetika], Miljenko Brkiæ [Mo®e li Taijiquan postati temom bio-
etike?] i Massimo Reichlin [Autonomy and Right to Die: Kantian View].
 19. 06. 2002. Okrugli stol: Mjesto i uloga etièkih komiteta u bioetièkoj
teoriji i praksi. Organizatori: Hrvatsko bioetièko društvo i Hrvatsko filo-
zofsko društvo. Mjesto odr®avanja: Lošinj. Sudjelovali: Ivan Šegota [Na-
cionalni etièki komiteti u Europi], Rok Lampe [Bioetièki komiteti u
Sloveniji], Aleksandra Frkoviæ [Uloga etièkog povjerenstva u zdravstvenoj
ustanovi], Marijan Jošt & Ante Èoviæ [Kako i zašto je zaustavljeno bio-
etièko povjerenstvo za praæenje genetski modificiranih organizama?],
Ljiljana Zergollern [Razlike u stavovima etièkih komiteta], Ana Volariæ-
Mršiæ [Etiènost etièkih komiteta] i Nada Gosiæ [Etièka edukacija za èla-
nove etièkih komiteta].
 24. 08. 2002. Predavanje Snje®ane Prijiæ-Samar®ija: Trust Meets Social
Epistemology. Organizatori: Odsjek za filozofiju u Rijeci i Hrvatsko
društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet u
Rijeci.
 12.–14. 09. 2002. Simpozij: Guèetiæ – renesansna misao – ekologija.
Organizatori:Matica hrvatska –Odjel za filozofiju,Matica hrvatska –Du-
brovnik, Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti. Mjesto odr®avanja:
Trsteno. Sudjelovali: Maja Kovaèeviæ [Razvoj vrtnih prostora Guèetiæevih
perivoja od renesanse do dvadesetog stoljeæa – kulturna baština Trste-
noga], Bruno Šišiæ [Nauk Nikole V. Guèetiæa i njegov posjed u Trstenome
prije i sada], Mihaela Girardi Karšulin [O materiji neba], Erna Baniæ-
Pajniæ [Guèetiæ o duši i umu], Andrea Zlatar [Kulturalni znaèaj renesans-
ne baštine u suvremenosti], Nikola Viskoviæ [Guèetiæevo Trsteno kao re-
nesansni vrt i kao botanièki vrt buduænosti], Dragutin Kiš [Trsteno – odraz
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renesansnog duha ®ivljenja u vrtnoj umjetnosti starog Dubrovnika], Ma-
rinko Šišak [Guèetiæeva (re)konstrukcija republike], Snje®ana Husiæ [Gu-
èetiæeva teorija dr®ave u hrvatskom prijevodu: nekoliko terminoloških
problema], Kruno Zakarija [Guèetiæ o odgoju] i Luka Boršiæ [Je li Amor
bog ili demon?].
 17. 09. 2002. Predavanje Predraga Šustara: Problem empirijskih prirod-
nih zakona kodKanta. Organizatori: Odsjek za filozofiju u Rijeci i Hrvat-
sko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
u Rijeci.
 23. 09. 2002. Predavanje Snje®ane Prijiæ-Samar®ija: Eksperimentiranje
na embrijima i sorit paradoks. Organizatori: Odsjek za filozofiju u Rijeci
i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski
fakultet u Rijeci.
 23.–28. 09. 2002. Simpozij: 11. dani Frane Petriæa – Filozofija i tehnika.
Organizator: Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto odr®avanja: Cres. Su-
djelovali: Heda Festini [Filozofija i tehnika], Marijan Vejvoda [Filozofski
korijeni suvremene krize tehnike], ®eljko Škuljeviæ [Techne i sofistika],
Marijan Krivak [Filozofija i tehnika – dva razlièita svjetonazora u spoznaji
®ivotnog svijeta], Michael George [Technology and the Project of Value],
Nikola Skledar [Filozofija i tehnika. Koncepcija Mikela Dufrenna], Bran-
ka Brujiæ [Nedostatnost antropološkog (instrumentalnog) odreðenja teh-
nike i “opasnost” koju ono sobom nosi], Vesna Batovanja [Tehnika kao
naèin raskrivanja kod Martina Heideggera], Zlatko Ivan Juras [Tehnika i
entropija], Stipe Kutleša [Spenglerova filozofija tehnike], Gottfried
Künzlen [Religion und Kultur: Die Entmächtigung des europäischen
Christentums], Tonèi Matuliæ [Religija i tehnika], Stipe Grgas [Tehnika i
uzvišeno], Borislav Dadiæ [Èovjek i tehnika u filozofiji Nikolaja Berdja-
jeva], Ivica Kamber [Svijet tehnike kao drama egzistencije], Igor Èatiæ
[Scijentistièko ili kulturologijsko obrazovanje za izazove buduænosti],
Hrvoje Lorkoviæ [“Scijentizam” kao optu®ba i diskriminacija], Stjepan Car
[Uloga istra®ivanja i razvoja u tehnici za društveni napredak], Stanislav
Sever [Kritièko prouèavanje razumijevanja stvarnosti – umijeæe tumaèe-
nja i razumijevanja tehnike i tehnologije], Darko Maljkoviæ [Tehnièko na-
zivlje kao sastavnica hrvatskog jezika], Pavo Barišiæ [Tehniziranje etièko-
ga], Marija Šimokoviæ & Hrvoje Juriæ [Zašto je tehnika predmet etike?],
Maja ®itinski-Šoljiæ [Kako pomiriti tehniku i etiku], Nada Gosiæ [Bioetièki
sadr®aji u problemu ugradnje umjetnih organa i tkiva], Ana Rogiæ [Teh-
nièka etika u ozraèju preporuka in®enjerskih udruga], Lino Veljak [Zna-
nost – tehnika – napredak], Mario Radovan [On Instrumental and Inte-
grative Knowledge], Tomislav Petkoviæ [Contemporary Paradigm of
Knowledge: Theory – Simulation – Experiment ], Leo Budin [Informacijska
i komunikacijska tehnologija i društvo znanja], Damir Levak [Informacija
kao uvjet osobne slobode. Internet i otvoreno društvo], Juraj Bo®ièeviæ
[Od kibernetike do kiber-tvorevine], Miljenko Brkiæ [Tijelo – kiborgizacija
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ili sebe-kultiviranje], Milan Poliæ [O virtualnom i stvarnom na primjeru
tzv. “virtualne stvarnosti”], Slobodan Ribariæ [Strojna inteligencija: mit ili
stvarnost?], Mirko Jakiæ [Potvrðuju li raèunala postavku o ontologijskom
utemeljenju logike?], Gordana Bariæ [Tehnika, ekonomija i priroda], Ivan
Miljak [Tehnika, granice rasta i zaštita okoliša], Ante Markotiæ [Uloga teh-
nike, osnove gospodarstva – moæ dr®ave], Fulvio Šuran [Nasilje i znan-
stveno-tehnièka racionalnost poèetkom treæeg tisuæljeæa], Marina Dabiæ
[Tehnika, sloboda i globalizacija: ima li svijet humano lice?], Martine
Duquesne [Technology and Fine Arts: A Case-Study in Architecture, 20th
Century France], Ivan Juras [Uporabni i virtualni prostor], Sreèko Pegan
& Tihomir Jukiæ [Promišljanje prostora i prostorno ureðenje], Boris Mor-
san, Maja Vahèiæ & Ivanèica Morsan [Ugro®avanje kulture graðenja zlo-
uporabom informacijske tehnologije], Sisir K. Banerjee [Managing Com-
plex Scientific and Technological System: How Philosophical and Other
Human Behaviour Related Theories Could Aid Such Processes], Tadej
Jakopiè & Miha Junkar [Tehnièka tehnika], Damir Godec [Filozofija alat-
nièarstva – èimbenik uspješnog razvoja i proizvodnje polimernih otpre-
saka], Mladen Šercer [Suvremeni otpad je i filozofsko pitanje], Silvana
Karaèiæ, Iva Rinèiæ & Marina Titliæ [Invazivni i neinvazivni medicinski po-
stupci] i Slavko Kuliæ [Filozofija, ekonomija i antropotehnike].
 27.–28. 09. 2002. Simpozij: Promišljanje umjetnosti. Organizator: Udru-
ga za promicanje filozofije. Mjesto odr®avanja: Gradska vijeænica, Va-
ra®din. Sudjelovali: Nade®da Èaèinoviè [Vidljivost kulture – slika i po-
jam], Damir Barbariæ [Jedinstvo i rašèlamba umjetnosti], Milan Galoviæ
[Umjetnost kao dogaðanje svijeta], Ivan Koprek [Umjetnost i religija. Es-
tetska misao Hansa Ursa von Balthasara], Andrea Zlatar [Grad i kultura:
oblikovanje identitetâ], Sibila Petlevska [Jezik glume], Ljiljana Filipoviæ
[Psihoanaliza i teatar], Ozren ®unec [Arhitektura: vrijeme prostora] i
®arko Paiæ [Svijet bez slike. Avangarda i ikonoklazam].
 27.–28. 09. 2002. Simpozij: Biotechnology and Public Health: Expecta-
tions, Gains and Costs – Biotechnology, Bioethics, and Medicine. Orga-
nizator: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”. Mjesto odr®avanja:
Hotel Opera, Zagreb. Sudjelovali: Hans-Martin Sass [Introduction – Effi-
cient Health Insurance Depends on Health Literacy], Wendy K. Mariner
[What Should Be the Criteria for Determining Health Insurance Cover-
age of New Medical Technologies], Norman Daniels [Just Healthcare],
Jiri Simek [Theories of Justice and Countries in Transition], Rok Lampe
[Producer’s Liability for Medical and Pharmaceutical Products in the
New Slovenian Tort Law], Henk Ten Have [European Perspectives on
Ethics and Biotechnology], Darryl Macer [Asian Perspectives on the
Ethics of Biotechnology], Bela Blasszauer [My encounter with biotechno-
logy], Jenifer Jackson [Human Cloning: the ethical issues], Snje®ana
Prijiæ-Samard®ija [The Status of Embryo and Sorites Argument], Elvio
Baccarini [A Liberal Argument on the Topic of Genetic Engineering],
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Christopher M. Coope [The Transfer Strategy], Michael Tai [An Unnatu-
ral Living and Natural Death – A Taoist Bioethical Understanding],
Marko Jukiæ [The Ethical Dilemmas in Clinical Medicine in Croatia] i
Ana Boroveèki [Dilemmas and Ethical Reflections in Health Promotion –
Croatian Experience].
 25. 09. 2002. Predstavljanje knjige Tomislava Petkoviæa,Uvod u modernu
kozmologiju i filozofiju. Sudjelovali: Milivoj Zeniæ, Eugene E. Ryan, To-
mislav Petkoviæ. Mjesto odr®avanja: Cres.
 25.–28. 09. 2002. Simpozij: 11. dani Frane Petriæa. Petriæ – platonizam –
aristotelizam. Organizator: Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto odr®a-
vanja: Cres. Sudjelovali: Tonko Maroeviæ [Razlikovanje zanosa, razvrsta-
vanje rodova: O Petriæevu djelcu Discorso della diversita de i furori poetici
prigodom 450. obljetnice njegova nastanka], Jacomien Prins [Francesco
Patrizi: A Musical Universe], Anne-Julie Buffet Mecarelli [Musica e poesia
nell’Eridano e nei suoi Sostentamenti (1557)], Estella Petriæ [Petriæ and
Hallyn: On Wording the World], Eugene E. Ryan [A Theory of Human
Understanding after Franciscus Patricius], John W. Crayton [Aristotle,
Petriæ, and Renaissance Views of Narcissism], Mijo Korade [“Mala povi-
jest” Frane Petriæa i metodologija isusovaèkih misionarskih izvješæa],
Heinrich C. Kuhn [Counting What May Count Regionally: The Presence
of Prints of Works by Frane Petriæ in German Libraries], Giancarlo Za-
nier [La presenza di Patrizi nella filosofia naturale di Daniel Sennert],
Ivica Martinoviæ [William Gilbert and Otto Casmann on Petriæ’s Natural
Philosophy], Franci Zore [Bizantska filozofija i renesansni platonizam:
Plethonova filozofija i njezin utjecaj], Snje®ana Paušek-Ba®dar [Renesans-
ni novoplatonizam i alkemija], Nikola Stankoviæ [Aristotelova prva filo-
zofija i filozofija religije], Æiril Èoh [Jedna izuzetna Platonova analogija],
Iris Tiæac [Realistièna fenomenologija kao kritièka reforma platonizma],
Igor Škamperle [La nozione della luce nella filosofia del Rinascimento:
Cusano, Ficino, Petriæ], Davor Baliæ [Izvori Petriæeve Panaugije], Andreas
Soneck [Lux et lumen: The Exceptional Position of Light among the Prin-
ciples of Nature in Patricius’ Nova de universis philosophia], Zlatko Ivan
Juras [Svjetlo u Petriæa i Schellinga], D®evad Zeèiæ [Pitagorovski tetractys u
Roberta Grossetestea i Frane Petriæa] i Mladen ®ivkoviæ [Petriæeva hidro-
tehnièka ekspertiza toka rijeke Po].
 28. 09. 2002. Predstavljanje knjige ®arka Dadiæa, Franjo Petriš i njegova
prirodnofilozofska i prirodoznanstvenamisao / Franciscus Patricius and
His Natural Philosophical andNatural Scientifical Thought. Sudjelovali:
Dragomir Maðeriæ, Snje®ana Paušek-Ba®dar, Ivica Martinoviæ, ®arko Da-
diæ. Mjesto odr®avanja: Cres.
 10.–11. 10. 2002. Simpozij: Rijeè, broj i misao u suvremenoj filozofiji.
Organizatori: Hrvatski studiji Sveuèilišta u Zagrebu i Scopus, Èasopis stu-
denata filozofije Hrvatskih studija. Mjesto odr®avanja: Institut za filo-
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zofiju, Zagreb. Sudjelovali: Luka Juroš [Quineov tretman apstraktnih
predmeta], Miljenka Kuhar [Frege’s Puzzle – Salmonovo alternativno
rješenje], Dušan Do®udiæ [Fregeov Grundlagen u kontekstu Dedekind-
Peanove aksiomatizacije aritmetike], Josip Vrban [Jezik, znaèenje i mo-
dalnost], Darko Polšek [Sociobiološki modeli i teorija javnog izbora i nji-
hov znaèaj za filozofiju], Jelena Vuèkoviæ [Filozofija – teorija nauke ili
nauèna teorija. Smisao filozofije jezika], Dunja Šešelja [Granice poimanja
beskonaènosti], Filip Èeè [Problemi Papineauovog naturalistièkog rješe-
nja problema racionalnosti], Jasmina Èelica [Nu®nost memorije za osobni
identitet], Milotka Molnar [Granice znanstvenog mišljenja], Slobodan
Sad®akov [O metodskim aspektima suvremene praktièke filozofije], Josip
Hrgoviæ [Sober-Wilsonov model grupnog odabira i individualistièka kri-
tika] i Kristijan Krkaè [Filozofija kao pragmatièki silazak].
 15. 10. 2002. Predavanje Darka Polšeka: Sociobiologija i javno odluèi-
vanje. Organizatori: Odsjek za filozofiju u Rijeci i Hrvatsko društvo za
analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet u Rijeci.
 25. 10. 2002. Predavanje Igora Pribca: Protiv paternalizma. Moralne os-
nove kaznenog prava kod J. Feinberga. Organizatori: Odsjek za filozofiju
u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Fi-
lozofski fakultet u Rijeci.
 5. 11. 2002. Predavanje Igora Primorca: Patriotizam sveden na pravu
mjeru. Organizator: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu. Mjesto
odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu.
 6. 11. 2002. Predavanje France D’Agostini: The Epistemological Liar.
The many ways in which it is not true that there is no truth. Organizatori:
Odsjek za filozofiju u Rijeci i Hrvatsko drustvo za analiticku filozofiju.
Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet u Rijeci.
 8. 11. 2002. Predavanje Pavela Gregoriæa: Aristotle on Animal Communi-
cation. Organizatori: Odsjek za filozofiju u Rijeci i Hrvatsko društvo za
analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet u Rijeci.
 13. 11. 2002. Predstavljanje knjige Josipa Osliæa: Izvor buduænosti. Orga-
nizator: Izdavaèka kuæa Demetra. Mjesto odr®avanja: Kulturno-infor-
mativni centar, Zagreb. Sudjelovali: Stipe Kutleša, Josip Osliæ, ®eljko Paviæ,
Dimitrije Saviæ i ®eljko Tanjiæ.
 25. 11. 2002. Predstavljanje knjige Elvija Baccarinija: Bioetica. Organiza-
tor: Udruga za promicanje filozofije. Mjesto odr®avanja: Knji®nica i èita-
onica Bogdana Ogrizoviæa, Zagreb. Sudjelovali: Elvio Baccarini, Snje®ana
Prijiæ-Samar®ija, Predrag Šustar i Josip Talanga.
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 28. 11. 2002.Znanstveni skup: Evolucija društvenosti. Organizator: Insti-
tut društvenih znanosti Ivo Pilar. Mjesto odr®avanja: Institut društvenih
znanosti Ivo Pilar. Tema I. Nature i nurture (O prirodnoj i kulturnoj
uvjetovanosti ponašanja). Sudjelovali: Darko Polšek, Igor Bajšanski, Meri
Tadinac-Babiæ, Ivana Hromatko, Goran Kovaèeviæ, Vladimir Ivkoviæ, Da-
vor Peænjak i Dario Paviæ. Tema II. Utjecaj (paleo)antropologije, biolo-
gije, neurologije i medicine na istra®ivanje socijalnoga ponašanja. Sudje-
lovali: Miloš Judaš, Zoran Tadiæ, Denis Bratko, Ana Butkoviæ, Veljko Jova-
noviæ, Jakov Radovèiæ, Melita Kovaèeviæ i Irina Zupan. Tema III. Politiza-
cija i primjena neodarvinistièkih teorija. Sudjelovali: Josip Hrgoviæ,
Aleksandar Štulhofer, Boris Vujèiæ, Kristijan Krkaè, Darko Polšek, Nenad
Smokroviæ i Josip Balabaniæ.
 28. 11. 2002. Predavanje Nevena Petroviæa: Etika i iskustvo. Organiza-
tori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveuèilišta uRijeci i Hrvat-
sko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
u Rijeci.
 28. 11. 2002. Predstavljanje tematskog bloka objavljenog u èasopisu Filo-
zofska istra®ivanja: Postmoderna – post festum. Organizator: Hrvatsko fi-
lozofsko društvo. Mjesto odr®avanja: Kulturno-informativni centar, Za-
greb. Sudjelovali: Stipe Gragas, Lino Veljak i Marijan Krivak.
 12. 12. 2002. Predstavljanje tematskog bloka objavljenog u èasopisu Filo-
zofska istra®ivanja: Tjelesnost i normativnost.Organizator: Hrvatsko filo-
zofsko društvo. Mjesto odr®avanja: Kulturno-informativni centar, Za-
greb. Sudjelovali: Zdravko Radman, ®eljka Jelaviæ i Hrvoje Juriæ.
 19.–20. 12. 2002. Simpozij:Filozofija i filodoksija. Organizator: Institut za
filozofiju. Mjesto odr®avanja: Institut za filozofiju. Sudjelovali: Ljerka
Schiffler [Filozofija i filodoksija – paradigma i paradoks mišljenja], Damir
Barbariæ [Što je doxa?], Erna Baniæ-Pajniæ [Spoznavanje kao nagaðanje],
Zvonimir Èuljak [Epistemologija kao normativna znanost], Adalbert Re-
biæ [Kohelet (Propovjednik) – susret ®idovske i helenistièke mudrosti],
Anto Mišiæ [Kršæanstvo i/ili filozofija], Ivan Bekavac-Basiæ [Benediktinac
Gottschalk i hrvatska filozofska arheologija], Alojz Æubeliæ [Filozofija u
prvoj polovici XII. stoljeæa], Filip Grgiæ [Nekoliko napomena o Aristote-
lovim nominalnim definicijama], Mihaela Girardi Karšulin [Petriæevo
shvaæanje filodoksije], Slavica Juka [Znanje i vjerovanje u Kantovoj filo-
zofiji], Ivan Kordiæ [Je li šutnja doista najbolji odgovor? Znanje i vjera kod
Martina Heideggera], Josip Osliæ [Bajsiæeva rasprava o razumijevanju po-
jma “kršæanske filozofije” kod Edith Stein], Estella Petriæ-Bajlo [Ljudsko
iskustvo i knji®evna fikcija], Jure Zovko [Vjerovanje i znanje u filozofiji
kasnog Wittgensteina] i Erwin Hufnagel [Schein und Sein der Person. Ein
Beitrag zu Schelers Idolenlehre].
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